







Nomor  : B.0921/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2021       29 Juni 2021 
Sifat : Biasa 
Lamp. : - 
Hal : Seminar Hasil Disertasi 
   An. Budi Abdullah, NIM. 94314010433   
             
Kepada 
Yth. 1. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A. (Ketua Seminar) 
2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H. (Sekretaris Seminar) 
3. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag. (Penguji I) 
4. Dr. Ansari, M.A. (Penguji II) 
5. Dr. Hafsah, M.A. (Penguji III) 
6. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.. (Penguji IV) 




Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat 
memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama 
Budi Abdullah, NIM. 94314010433, Program Studi Hukum Islam, dengan 
Disertasi judul “Harmonisasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah Dalam Konteks UMKM”, yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Rabu, 30 Juni 2021 
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai 
Tempat : Dilaksanakan secara online  
 
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu 








Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.      
NIP. 19670423 199403 1 004 
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